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−HB  ) в прямых микроэмульсиях при объемной доле дис-
персной (органической) псевдофазы 1.3 % и ионной силе непрерывной (водной) фазы 0.05 
моль/л варьируют в пределах 0.6 единиц (от 9.05 до 9.61) в зависимости от природы угле-
водорода, спирта и, главным образом, неионного ПАВ. При этом испытано 16 сочетаний из 
7 различных углеводородов, 3 спиртов и 5 неионных ПАВ. При переходе к микроэмульсиям 
на основе хлорида цетилпиридиния значения  снижаются на 2.4-2.8 единиц. Обсуж-




Ìèêðîýìóëüñèè òèïà ìàñëî/âîäà («ïðÿìûå» ìèêðîýìóëüñèè) îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó íàè-
áîëåå ñëîæíûõ, íî âàæíûõ â ïðàêòè÷åñêîì îòíîøåíèè îðãàíèçîâàííûõ ðàñòâîðîâ. Êàê 
ïðàâèëî, ïîäîáíûå ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ òåðìîäèíàìè÷åñêè óñòîé÷èâûìè è îáðàòèìûìè 
ëèøü ïðè îäíîâðåìåííîì ïðèñóòñòâèè äâóõ ñòàáèëèçàòîðîâ — ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíîãî 
âåùåñòâà (ÏÀÂ) è îãðàíè÷åííî ðàñòâîðèìîãî â âîäå ñïèðòà. Êàïëåîáðàçíûå ÷àñòèöû äèñ-
ïåðñíîé ôàçû â ýòîì ñëó÷àå ìîãóò èìåòü ðàçìåðû, íà ïîðÿäîê ïðåâûøàþùèå ðàçìåðû 
ñôåðè÷åñêèõ ìèöåëë ÏÀÂ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàëè÷èå òðåõ îðãàíè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ — 
«ìàñëà» (óãëåâîäîðîäà), ÏÀÂ è ñïèðòà — ñîçäàåò âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åí-
íîãî êîëè÷åñòâà ñî÷åòàíèé ðàçëè÷íûõ ïðåäñòàâèòåëåé óêàçàííûõ êëàññîâ âåùåñòâ. Åñòå-
ñòâåííî, âîçíèêàåò âîïðîñ: â êàêîé ñòåïåíè èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè ýòèõ òðåõ êîì-
ïîíåíòîâ, èõ õèìè÷åñêàÿ ïðèðîäà âëèÿþò íà ñâîéñòâà óëüòðàìèêðîãåòåðîãåííûõ ñèñòåì 
äàííîãî òèïà.   
Êàê èçâåñòíî, äëÿ èññëåäîâàíèÿ ìèêðîîáúåêòîâ òèïà ìèöåëë, âåçèêóë, ìàêðîìîëåêóë 
ðàñòâîðèìûõ ÂÌÑ, à òàêæå êàïåëü ìèêðîýìóëüñèé øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ èíäèêàòîðíûå 
êðàñèòåëè. Â ÷àñòíîñòè, çíà÷åíèå òàê íàçûâàåìîé «êàæóùåéñÿ» êîíñòàíòû äèññîöèàöèè 
èíäèêàòîðà ( ), ñâÿçàííîãî ïîâåðõíîñòüþ ÷àñòèö «ïñåâäîôàçû», íåñåò â ñåáå çíà÷è-
òåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñâîéñòâàõ ïîñëåäíåé. Çíà÷åíèå pH íåïðåðûâíîé (âîäíîé) ôàçû, 
ÿâëÿþùåéñÿ äèñïåðñèîííîé ñðåäîé, îïðåäåëÿþò ïðè ïîìîùè ñòåêëÿííîãî ýëåêòðîäà â 
öåïè ñ ïåðåíîñîì, ãðàäóèðîâàííîé ïî âîäíûì ñòàíäàðòàì, à îòíîøåíèå êîíöåíòðàöèé ñî-
ïðÿæåííûõ ôîðì èíäèêàòîðà èçìåðÿþò ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêè. Ïîäîáíûå ïðîâåðêè ïðî-
âîäèëèñü íàìè ðàíåå [1] íà ïðèìåðå èíäèêàòîðà áðîìòèìîëîâîãî ñèíåãî ( HB  
a
aK
−   
+ ), íàèáîëåå ãèäðîôîáíîãî ñðåäè ñòàíäàðòíîé ñåðèè ñóëüôîôòàëåèíîâûõ êðàñèòåëåé. 
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîëíîé êàðòèíû ìû ðåøèëè ïðîäîëæèòü ýòî èññëåäîâàíèå. Ýòè äàí-
íûå ïîçâîëÿþò îöåíèòü, íàñêîëüêî âëèÿåò èíäèâèäóàëüíîñòü ìèêðîýìóëüñèé íà ïîëîæå-
íèå êèñëîòíî-îñíîâíîãî ðàâíîâåñèÿ èíäèêàòîðà.  
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Êàê è ðàíåå, äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ìû èñïîëüçîâàëè íåèîííûå ÏÀÂ, ãèä-
ðîôèëüíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îêñèýòèëåíîâûå öåïî÷êè. Ïîëíîå ñâÿçûâà-
íèå îáåèõ ñîïðÿæåííûõ ôîðì — æåëòîãî ìîíîàíèîíà  è ñèíåãî äèàíèîíà  — 
ïîäòâåðæäàåòñÿ àíàëèçîì ñïåêòðîâ ýòèõ ôîðì, â ÷àñòíîñòè, èçìåíåíèåì èõ ïî ñðàâíåíèþ 
ñî ñïåêòðàìè â âîäå, à òàêæå èññëåäîâàíèåì çàâèñèìîñòè  =  îò ñóììàðíîé 








ϕ . Íàèáîëåå âåðîÿòíûì ìåñòîì ëîêàëèçàöèè 
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àíèîíîâ êðàñèòåëÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ îáëàñòü ïîâåðõíîñòè ìèêðîêàïåëü, ãäå ãèäðîôèëüíûå 
îêñèýòèëåíîâûå öåïî÷êè ÏÀÂ ÷åðåäóþòñÿ ñ ìîëåêóëàìè ñïèðòà, îðèåíòèðîâàííûìè â 
ñòîðîíó âîäíîé ôàçû. Äëÿ èññëåäîâàíèé áûëè âûáðàíû áîðàòíûå áóôåðíûå ðàñòâîðû. 
Ïðèðîäà áóôåðíîãî ðàñòâîðà îêàçûâàåò, êàê èçâåñòíî, îãðàíè÷åííîå âëèÿíèå — äëÿ îä-
íîé èç ìèêðîýìóëüñèé áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ïðè ϕ  = 1.3% è èîííîé ñèëå 0.05 ìîëü/ë â 
ôîñôàòíûõ, áîðàòíûõ è äèýòèëåíòðèàìèííûõ áóôåðíûõ ðàñòâîðàõ çíà÷åíèÿ p  áðîìòè-








Èñõîäíûå ìèêðîýìóëüñèè íà îñíîâå íåèîííûõ ÏÀÂ ïðèãîòàâëèâàëèñü ñìåøåíèåì 
14.65 ã ÏÀÂ ñ 5.1 ìë ñïèðòà, çàòåì â ñìåñè ðàñòâîðÿëè 2 ìë óãëåâîäîðîäà è äîáàâëÿëè 
11.85 ìë âîäû. Ðàáî÷èå ðàñòâîðû ïîëó÷àëè ðàçáàâëåíèåì èñõîäíîãî, à çíà÷åíèÿ ϕ  ðàñ-
ñ÷èòûâàëè ñ ó÷åòîì ñîäåðæàíèÿ âîäû â èñõîäíîé ìèêðîýìóëüñèè. Èññëåäîâàíèå ïðîâîäè-
ëîñü ïðè ôèêñèðîâàííîì çíà÷åíèè ϕ  (1.3%) è èîííîé ñèëå áóôåðíûõ ðàñòâîðîâ 0.05 
ìîëü/ë (áîðàòíûé áóôåð + NaCl). Ðàáî÷èå êîíöåíòðàöèè èíäèêàòîðà áûëè ïîðÿäêà 10–5 
ìîëü/ë, ïðè îïðåäåëåíèè çíà÷åíèé èíäèêàòîðíîãî îòíîøåíèÿ èñïîëüçîâàëàñü îáëàñòü 
äëèí âîëí âáëèçè ìàêñèìóìà ïîëîñû ïîãëîùåíèÿ èîíà . Â êà÷åñòâå óãëåâîäîðîäîâ 
èñïîëüçîâàíû í-ãåêñàí, í-ãåïòàí, í-îêòàí, í-äîäåêàí, öèêëîãåêñàí, áåíçîë è òîëóîë, â êà-
÷åñòâå íåèîííûõ ÏÀÂ — Áðèäæ 35, Òðèòîí Õ 100, Òðèòîí Õ 305, Òâèí 80 è Òâèí 40, à â 
êà÷åñòâå ñïèðòîâ — áóòàíîë-1, ïåíòàíîë-1, öèêëîãåêñàíîë. Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû â 
òàáë.1.  
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ϕ = 1.3%, èîííàÿ ñèëà 0.05 ìîëü/ë; 25 oC)  
ÏÀÂ Óãëåâîäîðîä Ñïèðò aaKp  áðîìòèìîëîâîãî ñèíåãî 
Òâèí 80 í-ãåêñàí áóòàíîë-1 9.61 0.01 [1] ±
Òâèí 80 í-ãåêñàí öèêëîãåêñàíîë 9.33 ± 0.02 
Òâèí 80 öèêëîãåêñàí öèêëîãåêñàíîë 9.36 ± 0.04 
Òâèí 80 áåíçîë öèêëîãåêñàíîë 9.31 ± 0.01 
Òâèí 80 áåíçîë áóòàíîë-1 9.52 ± 0.01 
Òâèí 80 òîëóîë áóòàíîë-1 9.28 ± 0.01 
Òâèí 80 í-äîäåêàí áóòàíîë-1 9.49 ± 0.02 
Òâèí 80 í-äîäåêàí ïåíòàíîë-1 9.46 ± 0.02 
Òâèí 80 í-îêòàí ïåíòàíîë-1 9.58 0.03 [1] ±
Òâèí 80 í-ãåêñàí ïåíòàíîë-1 9.40 0.01 [1] ±
ÒÕ – 100 í-ãåêñàí ïåíòàíîë-1 9.14 0.01 [1] ±
ÒÕ – 305 í-ãåêñàí ïåíòàíîë-1 9.05 0.01 [1] ±
Ïîïîëíèâ òàêèì îáðàçîì èìåâøèåñÿ ðàíåå äàííûå íîâûìè ðåçóëüòàòàìè (òàáë.1), ìû 
ìîæåì òåïåðü êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî â 16 ðàçëè÷íûõ ìèêðîýìóëüñèÿõ ïðè  = 1.3% è èîí-
íîé ñèëå âîäíîé ôàçû 0.05 ìîëü/ë çíà÷åíèÿ  áðîìòèìîëîâîãî ñèíåãî âàðüèðóþò îò 
9.05 äî 9.61.  
ϕ
p
Â öåëîì íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà çíà÷åíèÿ  îêàçûâàåò ïðèðîäà ÏÀÂ, õîòÿ ÷åòêèõ 
êîððåëÿöèé ñ ÷èñëàìè ÃËÁ ÏÀÂ íå íàáëþäàåòñÿ. Ïðàêòè÷åñêè òàêîå æå âàðüèðîâàíèå 
çíà÷åíèé  áðîìòèìîëîâîãî ñèíåãî íàáëþäàåòñÿ â ìèöåëëàõ íåèîííûõ ÏÀÂ ðàçëè÷íî-
ãî ñòðîåíèÿ [2]. Âåðîÿòíî, ïîäîáíûå ðàçëè÷èÿ íå äîëæíû ñ÷èòàòüñÿ íåîæèäàííûìè ïðè 
äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèÿõ óëüòðàìèêðîãåòåðîãåííûõ ñèñòåì ðàññìàòðèâàåìîãî òèïà, è 
äîëæíû áûòü ó÷òåíû ïðè ñîïîñòàâëåíèè äàííûõ, ïîëó÷åííûõ ðàçëè÷íûìè àâòîðàìè â 






Íåñêîëüêî èíîé ñìûñë ïðèäàåò ïîäîáíûì èññëåäîâàíèÿì ïðèìåíåíèå èîííûõ ÏÀÂ. Â 
ñàìîì äåëå, â ñëó÷àå êàòèîííûõ è àíèîííûõ ÏÀÂ ïðè íå ñëèøêîì âûñîêîé èîííîé ñèëå 
îáúåìíîé ôàçû çàðÿä ïîâåðõíîñòè îáóñëîâèë áû ñîîòâåòñòâåííî ïîíèæåíèå è ïîâûøåíèå 
çíà÷åíèé  ïî ñðàâíåíèþ ñî çíà÷åíèÿìè â íåèîííîé ñèñòåìå, â ñîîòâåòñòâèè ñ èç-













B Ψ−+  .                                 (1) 
Çäåñü 
 
– «âíóòðåííåå» (intrinsic) çíà÷åíèå, õàðàêòåðèçóþùåå êèñëîòíóþ äèññîöèà-
öèþ äàííîãî èíäèêàòîðà â ïñåâäîôàçå íåçàâèñèìî îò çàðÿäà åå ïîâåðõíîñòè, Ψ  – ïîòåí-
öèàë ñëîÿ Øòåðíà, R – ãàçîâàÿ ïîñòîÿííàÿ, T – àáñîëþòíàÿ òåìïåðàòóðà,  è  – 
êîíöåíòðàöèîííûå êîýôôèöèåíòû àêòèâíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ôîðì, ñâÿçàííûõ äèñ-
ïåðñíîé ôàçîé. Ýòè ïàðàìåòðû îòðàæàþò âëèÿíèå èîííîé ñèëû íåïðåðûâíîé ôàçû íà 
ýíåðãåòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èîíîâ áðîìòèìîëîâîãî ñèíåãî íà ïîâåðõíîñòè ìèêðîêàïåëü. 
Çíà÷åíèå 
 
ñâÿçàíî ñ òåðìîäèíàìè÷åñêèì çíà÷åíèåì 
 
â âîäå, p , ñîîòíîøåíèåì 
 = + lg( , ãäå  è  – êîýôôèöèåíòû àêòèâíîñòè ïåðåíîñà ñîîòâåò-














aKp p )/ HBB γγ Bγ HBγ
Ïîëîæèòåëüíûé çàðÿä ïîâåðõíîñòè ìèêðîêàïëè îáóñëîâëèâàåò ñíèæåíèå çíà÷åíèÿ 
. Â ñàìîì äåëå, ïðè èîííîé ñèëå 0.05 ìîëü/ë ïðè ïåðåõîäå îò ìèêðîýìóëüñèé íå-
èîííîå ÏÀÂ – í-ãåêñàí – ïåíòàíîë-1 ê «êàòèîííîé» ìèêðîýìóëüñèè ñ òåì æå óãëåâîäîðî-
äîì è ñïèðòîì (ôîñôàòíûå áóôåðíûå ðàñòâîðû + NaCl) çíà÷åíèå  ñíèæàåòñÿ íà 
2.42–2.77 åäèíèö (òàáë.2). Ïðè ïðèãîòîâëåíèè èñõîäíîé ìèêðîýìóëüñèè íà îñíîâå êàòè-
îííîãî ÏÀÂ 0.0045 ìîëÿ öåòèëïèðèäèíèé õëîðèäà ñìåøèâàëè ñ 2.3 ìë ñïèðòà, 0.64 ìë 
í-ãåêñàíà è äîáàâëÿëè 5.5 ìë âîäû [3]. Ðàçáàâëåíèåì ýòîé ìèêðîýìóëüñèè âîäîé ïîëó÷àëè 







ìíîãèå àâòîðû ðåêîìåíäóþò èñïîëüçîâàòü çíà÷åíèå  â ìèöåëëàõ 
íåèîííûõ ÏÀÂ. Åñëè, ïî àíàëîãèè, â äàííîì ñëó÷àå èñïîëüçîâàòü çíà÷åíèå  â ìèêðî-
ýìóëüñèÿõ íà îñíîâå íåèîííîãî ÏÀÂ, òî åñòåñòâåííî âîçíèêàåò ïðîáëåìà âûáîðà ïîñëåä-
íåãî (òàáë.1). Âàðüèðîâàíèå çíà÷åíèÿ  â ïðåäåëàõ îò 9.05 äî 9.61 (ñì. âûøå) ïðèâî-
äèò ê îöåíêàì  îò 143 äî 176 ìÂ. Åñëè âûáðàòü çíà÷åíèå  = 9.20 (ñðåäíåå èç òðåõ 
çíà÷åíèé, ïîëó÷åííûõ â ñèñòåìàõ ñ í-ãåêñàíîì è ïåíòàíîëîì-1), òî ïîëó÷àåì îöåíêó  = 
152 ìÂ äëÿ ïîëîæèòåëüíî çàðÿæåííîé ïîâåðõíîñòè, ïðè èîííîé ñèëå 0.05 ìîëü/ë. Ñëå-
äóåò, îäíàêî, çàìåòèòü, ÷òî óñëîâíûì ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî òàêîé âûáîð òðåõ èç 16 èññëå-
äîâàííûõ ìèêðîýìóëüñèé íà îñíîâå íåèîííûõ ÏÀÂ, íî è ñàìî ïî ñåáå ìîäåëèðîâàíèå 
çíà÷åíèÿ 
 
â êàòèîííûõ ìèêðîýìóëüñèÿõ çíà÷åíèåì p
 
â íåèîííûõ ñèñòåìàõ, âñëåä-
ñòâèå ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íîãî ñòðîåíèÿ ãèäðîôèëüíûõ ÷àñòåé ñîîòâåòñòâóþùèõ ÏÀÂ, à, 
















Òàáëèöà 2.  gíà÷åíèÿ  áðîìòèìîëîâîãî ñèíåãî â ìèêðîýìóëüñèè öåòèëïèðèäèíèé 
õëîðèä – ãåêñàí – ïåíòàíîë-1 (
a
aKp
ϕ = 1.3%, 25 oC)  
Èîííàÿ ñèëà, ìîëü/ë aaKp  
0.05 6.63 ± 0.07 
0.20 7.03 ± 0.02 
0.50 7.32 ± 0.02 
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Â ìèöåëëàõ öåòèëïèðèäèíèé õëîðèäà ïðè èîííîé ñèëå 0.05 ìîëü/ë (áóôåðíûé ðàñòâîð 
+ KCl)  = 6.36 [4]. Ðàçëè÷èå ìîæíî, âåðîÿòíî, îáúÿñíèòü íåêîòîðûì «ðàçáàâëåíèåì» 
ïîâåðõíîñòíîãî çàðÿäà ìîëåêóëàìè ïåíòàíîëà-1 â ñëó÷àå ìèêðîýìóëüñèé. Ñîîòíîøåíèå 
«êàòèîííîå ÏÀÂ : ñïèðò» â ñèñòåìå â öåëîì ñîñòàâëÿåò 1:4.7, îäíàêî ïåíòàíîë-1 ðàñòâî-
ðèì íå òîëüêî â âîäå, íî è (â ãîðàçäî áîëüøåé ñòåïåíè) â óãëåâîäîðîäíîì ÿäðå. Êðèâèçíà 
êàïåëü ìèêðîýìóëüñèé, êàê èçâåñòíî, ïðèìåðíî íà ïîðÿäîê íèæå, ÷åì ó ñôåðè÷åñêèõ ìè-
öåëë. Èç îáùåèçâåñòíûõ ñîîòíîøåíèé òåîðèè ïëîñêîãî äâîéíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ñëîÿ 
âûòåêàåò ñëåäóþùåå âûðàæåíèå, ñâÿçûâàþùåå çíà÷åíèå 
a
aKp
Ψ  (ìÂ) ñ ïîâåðõíîñòíîé ïëîò-
íîñòüþ çàðÿäà, q  (âûðàæåííîé â âèäå ÷èñëà ýëåìåíòàðíûõ çàðÿäîâ íà êâàäðàòíûé àíãñ-




        = 51.36 .                                 (2)  Ψ ])(137[arcsh 2/1−cqs
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñïðàâåäëèâî ñëåäóþùåå âûðàæåíèå, ñâÿçûâàþùåå  ñ «ìîëåêóëÿð-
íûìè ïëîùàäêàìè» ÏÀÂ ( ) è ñïèðòà ( ), ñ ìîëÿðíîé äîëåé ÏÀÂ íà ïîâåðõíîñòè ìèê-
ðîêàïåëü ( ), à òàêæå ñ âåëè÷èíîé 
sq
+S 0S
y α  – ñòåïåíüþ äèññîöèàöèè êàòèîííîãî ÏÀÂ íà ïî-
âåðõíîñòè [(C16H33NC5H5+Cl–)m  (C16H33NC5H5
+)m + (Cl





.                                            (3)  
Òàêèì îáðàçîì, ëåãêî ïîëó÷èòü ñëåäóþùåå âûðàæåíèå, ñâÿçûâàþùåå  ñ :  aaKp y
a










.                         (4)  
Ïðèíèìàÿ  ðàâíûì 0.3 (ñì. íèæå), à  è  – 60 è 25 ( A )α +S 0S
o
2, ñîîòâåòñòâåííî, è 
ñ÷èòàÿ, ÷òî ðàçëè÷èå çíà÷åíèé  â ìèêðîýìóëüñèÿõ è ìèöåëëàõ êàòèîííîãî ÏÀÂ (0.27) 
ïîëíîñòüþ îáóñëîâëåíî «ðàçáàâëåíèåì» ïîâåðõíîñòíîãî çàðÿäà, ïîëó÷àåì îöåíêó  = 
0.29. Ýòî çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóåò ñîîòíîøåíèþ ÏÀÂ : ñïèðò = 1 : 2.45, ÷òî ìîæíî ñîãëà-
ñîâàòü ñ îáùèì ñîîòíîøåíèåì 1 : 4.7, åñëè ñ÷èòàòü, ÷òî ÷àñòü ñïèðòà ðàñòâîðÿåòñÿ êàê â 




Îöåíêó  ìîæíî ïîëó÷èòü, èññëåäóÿ ýêðàíèðîâàíèå ïîâåðõíîñòíîãî çàðÿäà «ïîääåð-
æèâàþùèì» (ôîíîâûì) ýëåêòðîëèòîì. Ïîâûøåíèå  íà 0.69 åäèíèö ïðè óâåëè÷åíèè 
èîííîé ñèëû â 10 ðàç (òàáë.2) ïðèìåðíî ñîîòâåòñòâóåò óãëîâîìó êîýôôèöèåíòó b = 0.73 
äëÿ çàâèñèìîñòè  îò  äëÿ áðîìôåíîëîâîãî ñèíåãî â ìèöåëëÿðíûõ ðàñòâîðàõ 







α  ñ õîðîøåé òî÷íîñòüþ  ìîæíî ïðèðàâíÿòü âåëè÷è-
íå1 .  b−
Â ñëó÷àå ìèêðîýìóëüñèé íà îñíîâå íåèîííûõ ÏÀÂ ñîëåâûå ýôôåêòû ìåíåå çíà÷èòåëü-
íû è èìåþò â ñëó÷àå áðîìòèìîëîâîãî ñèíåãî ïðîòèâîïîëîæíóþ íàïðàâëåííîñòü: â äèàïà-
çîíå  îò 1.3% äî 12.9% óâåëè÷åíèå èîííîé ñèëû îò 0.05 äî 0.5 ìîëü/ë (NaCl) ïðèâî-
äèò ê ñíèæåíèþ  íà 0.36 åäèíèö [1]. Òàêîé õàðàêòåð íîñÿò «òðàäèöèîííûå» ñîëåâûå 
ýôôåêòû â âîäå è â âîäíî-îðãàíè÷åñêèõ ñìåñÿõ. Âåðîÿòíî, èìååò ìåñòî ïðîíèêíîâåíèå 
èîíîâ ñîëè â ãèäðîôèëüíóþ ïîâåðõíîñòíóþ îáëàñòü ìèêðîêàïåëü, ïðåäñòàâëÿþùóþ ñîáîé 
ñìåñü îêñèýòèëåíîâûõ öåïî÷åê íåèîííûõ ÏÀÂ ñ ìîëåêóëàìè âîäû. Â òî æå âðåìÿ, â ñëó-
÷àå èîííûõ ñèñòåì ñ êàòèîííûìè ÏÀÂ (íàïðèìåð, ìèöåëë) ñîëåâûå ýôôåêòû â ðàìêàõ 
ýëåêòðîñòàòè÷åñêîé ìîäåëè ïðèíÿòî ñâîäèòü ãëàâíûì îáðàçîì ê ýêðàíèðîâàíèþ ïîâåðõ-





– â îáëàñòè Øòåðíà íà àíèîíû ñîëè (â äàííîì ñëó÷àå – èîíû Cl–). Îáà ïîäõîäà äàþò 
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Áðîìòèìîëîâûé ñèíèé ÷àñòî ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ òåñòèðîâàíèÿ îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííûõ 
ìåæôàçíûõ ïîâåðõíîñòåé, â ÷àñòíîñòè, ïðè èçó÷åíèè ôîñôîëèïèäíûõ ìåìáðàí [5,6], à 
òàêæå è ìèêðîýìóëüñèé [7]. Îäíàêî â òàêèõ ñèñòåìàõ âîçìîæíî èíîãäà è íåïîëíîå ñâÿçû-
âàíèå èíäèêàòîðà, îñîáåííî åãî äèàíèîííîé (ñèíåé) ôîðìû , êàê ýòî ïîêàçàíî íàìè 
íà ïðèìåðå ìèöåëëÿðíûõ ðàñòâîðîâ äîäåöèëñóëüôàòà íàòðèÿ, äàæå ïðè âûñîêîé èîííîé 
ñèëå è â ïðèñóòñòâèè ïåíòàíîëà-1 [8]. Âñå æå äëÿ ïîëíîòû êàðòèíû íàìè áûëè òàêæå 
îöåíåíû çíà÷åíèÿ  â ìèêðîýìóëüñèè íà îñíîâå àíèîííîãî ÏÀÂ. 0.25 ã äîäåöèëñóëü-
ôàòà íàòðèÿ ñìåøèâàëè ñ 0.61 ìë ïåíòàíîëà-1, 0.33 ìë áåíçîëà è 4 ìë âîäû [9], à ðàáî÷èå 
ðàñòâîðû ïîëó÷àëè ðàçáàâëåíèåì ýòîé èñõîäíîé ìèêðîýìóëüñèè. Èñïîëüçîâàëèñü áóôåð-
íûå ñèñòåìû: áóðà + HCl, èîííàÿ ñèëà ïîääåðæèâàëàñü äîáàâêàìè NaCl. Ïðè =1.3% â 
ñèñòåìå äîäåöèëñóëüôàò íàòðèÿ – ïåíòàíîë-1 – áåíçîë ïðè èîííîé ñèëå áóôåðíûõ ðàñ-





aKp ± 0.06, à ïðè =12.9%  
= 9.3 0.2. Ýòè äàííûå âïîëíå òèïè÷íû äëÿ íåïîëíîãî ñâÿçûâàíèÿ èíäèêàòîðà, è îöåíêà 
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Ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 27 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. 
Kharkov University Bulletin. 2001. №532. Chemical Series. Issue 7(30). N.O.Mchedlov-Petrossyan, 
Yu.V.Isaenko. The influence of the chemical nature of microemulsion components on the apparent 
dissociation constant of the indicator bound to microdroplets.  
The apparent Kp alues of bromothymol blue dissociation ( −HBaa  v
+− + H ect microe-
mulsions at volume fraction of the dispersed (organic) pseudophase 1.3 % and ionic strength of the 
bulk (aqueous) phase 0.05 mol/l vary within 0.6 units (9.05 to 9.61) along with variations of hydrocar-
bon, alcohol and nonionic surfactant (7, 3 and 5 compounds, respectively; 16 combinations as a 
whole). The nature of the nonionic surfactant displays somewhat stronger influence compared with 
other components. In microemulsions stabilized by means of a cationic surfactant cetylpyridinium chlo-
ride, an expressed decrease in a
2 ) in dir
aKp observed (2.4-2.8 units). The character of salt effects in mi-
croemulsions of both types is discussed.  
 is 
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